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Colombia a lo largo de más de sesenta años 
ha vivido en carne propia el horror de la 
guerra, pero también sus luchas incansables 
por reconstruir la paz que se anhela respirar 
en todo sus territorios. Se tiene conciencia 
que la paz no puede generarse solo con la 
dejación de armas es por ello que la supe-
ración de la pobreza extrema en Colombia 
se ha convertido en la bandera principal de 
los planes nacionales de desarrollo, que plan-
tean siempre propuestas dirigidas a vencer el 
estado de vulneración de millones de Colom-
bianos pero las secuelas del conflicto arma-
do son un tejido difícil de reparar.(De León 
Vargas, 2017)
Colombia vivió la guerra pero en los Montes 
de María se vivió el horror, la barbarie lo im-
pensable en la historia del conflicto armado 
Colombiano, pero aun así es un territorio que 
desea fervientemente la paz, una paz ligada 
a la lucha de sus pobladores con una atroz 
pobreza extrema, siendo este un territorio 
que históricamente se ha reconocido como 
el que ostenta el mayor índice de pobreza en 
el caribe colombiano pero es irónicamente el 
mayor productor de alimentos de la región y 
el más golpeado en la historia del conflicto, 
también es la región con más autogestión del 
caribe en la defensa de la paz y la no repeti-
ción de la barbarie del conflicto armado, ac-
tualmente en cada rincón de los Montes de 
María se vive y se goza la alegría que trae 
consigo escuchar las melodiosas notas de paz 
de las gaitas y tambores que volvieron a ame-
nizar las tardes montemarianas.
Contexto Montes de María
Los Montes de María son una subregión del 
Caribe Colombiano que está conformada por 
quince municipios ocho del Departamento 
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de Sucre y siete del Departamento de Bolí-
var, históricamente ha sido una región rica en 
agricultura, ganadería y con una ubicación 
geográfica bastante apetecida por el narco-
tráfico y los grupos al margen de la Ley por 
encontrase en un terreno que ubica a la costa 
caribe con el interior del país, facilitando la 
entrada y salida de productos del narcotráfi-
co, fue el mismo narcotráfico que inicialmen-
te financió las matanzas y desplazamientos 
de los campesinos y líderes de la región  con 
tal de apropiarse de las tierras benditas para 
acoger el negocio antes mencionado.(Victi-
mas U.P, 2014)
La participación de los campesinos de los 
montes de maría en los años setenta fue pa-
cífica y solo se centraba en la defensa de las 
tierra en contra de los grandes terratenientes 
que vieron en los campesinos una oportuni-
dad para expandir su poderío, posteriormen-
te en los años ochenta se empieza a cambiar 
esa posición pacifica que les destacaba y em-
pezó a ser el territorio violento pero de una 
manera desapercibida cuando el narcotráfico 
consideró dueña de ese territorio, en los años 
noventa cuando los paramilitares que nacie-
ron  como escolta de latifundios se asienta en 
la región se puede visibilizar al territorio de 
forma violenta y se gestan las más grandes y 
horrorosas masacres que se haya vivido ja-
más en el territorio Colombiano.
La paz como herramienta para el desarrollo
La Paz constituye uno de los pilares funda-
mentales en los que se funda el Plan Nacional 
de Desarrollo. “Todos por un nuevo País”del 
Presidente Juan Manuel Santos 2014- 2018, 
es evidente que sin paz no hay desarrollo en 
una región eso está claro por el plan de De-
sarrollo Nacional y Departamental, los cua-
les centraron sus esfuerzos por sentar la paz 
estable y duradera, la paz se ha concebido 
como la firma de un acuerdo, los montema-
rianos consideran que la paz es más que una 
firma, más que un acuerdo, más que el cese 
de hostilidades, la Paz es una construcción 
de un territorio es forjar caminos para una 
convivencia desde adentro desde la forma de 
pensar de los miembros de una región, para 
lograr la paz en el territorio se debe cerrar las 
brechas de la desigualdad se debe abrir opor-
tunidades a todos los jóvenes para consolidar 
herramientas para un verdadero desarrollo, 
no es posible sostener la paz en un territorio 
con pobreza extrema.(Observatorio del Pro-
grama de Presidencia de Derechos Humanos 
y DIH, P. a. , 2003)
El desarrollo según el economista Nobel 
Amrtya Sen, no se puede medir sin tener en 
cuenta las cinco libertades que debe gozar 
los individuos en cada país las cuales son: 
libertad política, liberta económica, seguri-
dad protectora, oportunidades sociales y ga-
rantía de trasparencia una a una equivale a 
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la capacidad que tienen los colombianos y 
colombianas a decidir e influir en el manejo 
de su sociedad, tener derechos garantizados 
para disfrutar de los recursos económicos y 
prosperar,  que los ciudadanos tengan las 
misma oportunidades y acceso a los servicios 
públicos que ofrece una sociedad para la me-
jora personal de los individuos que la con-
forman, también se debe de tener alto grado 
de confianza en la fuerza pública, todas estas 
libertades a que hace lugar el economista 
nobel fueron vulneradas desquebrajadas por 
los grupos al margen de la ley en el conflic-
to armado que protagonizó Colombia en los 
últimos 60 años de historia de nuestro país.
(SEN, 2011)
Los líderes sociales, campesinos y los ciuda-
danos del común en todo el territorio de los 
montes de maría comprendieron primero que 
todos los actores del conflicto que no puede 
existir la paz si se persiste en la pobreza ex-
trema, y que sin lugar a dudas el desarrollo 
no se puede construir en un territorio con las 
secuelas de los violentos, para ello se crea-
ron desde el territorio consejos comunales 
con el fin de identificar el origen del conflicto 
plantear posibles soluciones y con sus manos 
construir la paz que tanto anhela los montes 
de maría. 
Cuando se visita el territorio se puede eviden-
ciar que los ciudadanos muestran sus cicatri-
ces con orgullo y muestran con aún más or-
gullo como se han reconstruido con la poca 
ayuda del Gobierno Nacional, muy a pesar 
de ser un territorio sobre intervenido.
Es fácil ver como se destaca la cultura como 
fuente del desarrollo identificando a esta 
como patrimonio intangible fuerza laboral 
poderosa en la construcción de una econo-
mía que le permita ir camino al desarrollo y 
cerrar poco a poco las brechas con la zona 
urbana, desde el proyecto de ICOLTUR, se 
crea turismo de paz que consiste en transfor-
mar las zonas de violencia y muerte en te-
rritorio donde se distribuya oralmente la me-
moria histórica del conflicto narrado por sus 
protagonistas, en primera mano que se pueda 
recorrer sin miedos todos el territorio de los 
montes de maría y se pueda apreciar la rique-
za que ofrece la geografía monte mariana, así 
las cosas tierra pujante tierra valiente que se 
reconstruye pulso a pulso y donde cada uno 
de sus habitantes es consiente que la paz no 
es un solo momento la paz es todos los días y 
que ellos son los dolientes de su territorio por 
ende son los primeros llamados a sanarlo.
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